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ア メ リカにみ る参加 と法α)
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
、
特
に
大
ぎ
な
市
の
市
長
は
、
政
治
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
す
、
と
の
べ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
な
か
な
か
こ
の
様
に
は
機
能
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
後
述
の
モ
デ
ル
シ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向
か
ら
も
あ
き
ら
か
と
な
る
。
(
95
)
O
E
O
は
、
参
加
を
広
げ
る
こ
と
に
注
意
を
集
中
し
、
参
加
を
制
限
す
る
行
動
は
と
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
O
E
O
は
、
参
加
を
制
限
す
る
こ
と
も
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
主
な
制
限
の
ひ
と
つ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ラ
ィ
オ
リ
テ
ィ
あ
る
い
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
エ
ン
フ
ァ
サ
イ
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
国
家
レ
ベ
ル
で
の
強
調
で
あ
る
。
O
E
O
の
コ
ミ
晶
ニ
テ
ィ
ア
ク
シ
ョ
ン
セ
ク
シ
ョ
ソ
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
デ
ィ
ピ
ジ
ョ
ソ
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
創
造
さ
れ
た
事
業
の
展
開
や
実
施
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
O
E
O
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
ク
シ
ョ
ン
セ
ク
シ
ョ
ソ
の
特
別
の
区
分
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
つ
く
ら
れ
た
プ
冒
グ
ラ
ム
の
展
開
と
突
施
に
対
し
責
任
を
負
う
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
が
ロ
ー
ヵ
ル
レ
ベ
ル
よ
り
む
し
ろ
ワ
シ
ン
ト
ソ
で
生
じ
た
と
こ
ろ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
の
程
度
に
対
し
て
、
ロ
ー
ヵ
ル
レ
ベ
ル
で
の
参
加
は
相
対
的
に
価
値
が
う
す
く
な
る
。
さ
ら
に
、
O
E
O
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
り
、
充
当
金
を
求
め
て
議
会
に
答
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
セ
ッ
テ
ン
グ
の
レ
ベ
ル
は
ま
す
ま
す
国
家
レ
ベ
ル
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
地
方
で
使
用
さ
れ
る
た
め
に
国
家
レ
ベ
ル
で
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
地
方
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ソ
グ
を
減
少
さ
せ
な
が
ら
。
こ
の
方
法
に
お
い
て
、
多
く
の
決
定
、
特
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
デ
ィ
シ
ジ
ョ
ソ
の
多
く
が
、
ロ
ー
ヵ
ル
レ
ベ
ル
で
の
市
民
参
加
の
程
度
と
重
要
性
に
影
響
を
与
え
た
。
(96
)
こ
の
背
景
に
は
、
連
邦
各
省
に
防
貧
事
業
を
移
管
し
て
、
州
及
び
私
企
業
の
介
入
を
認
め
よ
う
と
し
て
否
決
さ
れ
た
一
九
六
六
年
、
一
九
六
七
年
共
和
党
提
案
の
、
「機
会
改
革
法
」
(∩
V唱
℃
Q暴
口
昌
剛仲同
0
憂
山
O)
の
影
響
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
(97
)
ス
タ
ッ
フ
の
質
と
働
き
を
改
良
す
る
こ
と
は
、
C
A
P
の
か
か
え
る
大
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
C
A
P
の
管
理
運
営
委
員
会
は
、
理
事
会
(静
。
8
・
a
o
{
島
曼
o
嵩
)
で
あ
っ
た
。
委
員
会
は
、
貧
民
に
奉
仕
す
る
よ
り
、
新
委
員
を
か
き
集
め
、
一
年
の
所
定
期
間
を
こ
え
て
人
員
を
獲
保
す
る
こ
と
に
困
難
を
か
ん
じ
て
い
る
。
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
不
正
投
票
や
政
治
的
・
官
僚
的
状
況
に
直
面
し
つ
つ
、
な
お
彼
ら
の
参
加
を
維
持
す
る
こ
と
を
、
奨
励
し
続
け
る
た
め
に
は
、
(
二
回
の
会
合
に
対
し
、
一
月
二
五
ド
ル
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ソ
は
、
低
所
得
層
に
は
手
当
を
与
え
る
ぺ
き
と
し
て
い
た
が
、
C
A
P
メ
ン
バ
!
に
つ
い
て
は
O
E
O
は
な
が
い
こ
と
、
そ
れ
を
阻
止
し
て
き
た
。
地
方
の
C
A
P
に
お
い
て
は
、
三
時
間
の
会
合
に
出
席
す
る
た
め
に
、
旅
費
を
は
じ
め
様
々
な
費
用
を
必
要
と
す
る
。
低
所
得
層
と
認
定
さ
れ
た
人
は
「
マ
イ
ル
旅
費
手
当
」
を
払
い
も
ど
し
て
も
ら
え
る
が
、
そ
れ
以
外
の
人
は
、
も
ら
え
な
い
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
も
ち
う
る
よ
い
委
員
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
低
所
得
層
以
外
の
人
々
も
含
め
て
、
食
事
代
が
支
払
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
委
員
会
議
長
(8
凶
鼠
o訂
マ
臼
き
)
に
は
謝
礼
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
委
員
会
の
委
員
長
の
在
任
期
間
は
一
年
に
も
み
た
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
給
料
の
問
題
に
加
え
、
彼
が
よ
い
ス
タ
ッ
フ
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
C
A
P
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
ッ
フ
(現
業
ス
タ
ッ
フ
)
の
多
く
は
、
低
所
得
層
か
ら
公
募
さ
れ
る
が
、
実
行
委
員
長
(O】門①(ロロ骨陣く
O
恥
帥りΦ0併O「)
か
ら
、
簿
記
係
に
い
た
る
ま
で
平
均
以
上
の
能
力
と
訓
練
を
必
要
と
す
る
が
そ
れ
が
充
分
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
(
98
)
リ
ー
ジ
ロ
ナ
ル
オ
フ
ィ
ス
(
O
E
O
は
補
助
決
定
の
迅
速
性
と
地
方
へ
の
応
答
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
全
国
七
地
区
に
リ
ー
ジ
蕊
ナ
ル
オ
フ
ィ
ス
を
お
い
た
。
六
{249)83
六
年
+
二
月
に
よ
う
や
く
開
設
さ
れ
た
)
は
、
す
ぺ
て
の
・
あ
ル
な
C
A
P
に
た
い
し
て
技
術
的
援
助
と
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
供
給
す
る
.」
と
が
で
き
な
い
。
州
だ
け
が
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
連
邦
政
府
は
州
の
役
人
が
C
A
P
を
指
導
し
た
り
、
援
助
し
た
り
し
て
、
連
邦
の
持
ち
分
に
の
り
だ
す
.」
と
を
抑
制
し
て
い
る
。も
と
も
と
州
に
対
し
・
ロ
ー
ヵ
ル
グ
ル
ー
プ
へ
の
技
術
的
援
助
と
ガ
イ
ダ
ソ
ス
の
供
給
を
求
め
た
こ
と
は
、
新
し
い
貧
困
政
策
の
多
く
が
州
当
局
を
バ
イ
パ
ス
し
て
い
た
の
で
・
経
済
機
会
法
の
蕎
面
に
お
い
て
州
.フ
・
グ
ラ
ム
を
包
摂
す
る
た
め
の
政
治
的
な
動
き
と
し
て
、
援
助
の
必
要
性
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
。
E
o
に
お
い
て
は
・
財
源
を
増
加
さ
せ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
州
が
・
夷
ル
グ
牛
.乏
適
切
な
技
術
的
援
助
を
す
る
と
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
能
力
あ
る
参
加
者
の
中
で
・
貧
困
者
が
ど
う
事
業
に
ア
タ
ッ
ク
で
き
る
か
は
、
貧
困
者
が
連
邦
政
府
に
財
源
要
求
で
き
る
よ
う
な
技
術
援
助
を
必
要
と
す
る
。
低
所
得
グ
ル
少
へ
の
技
術
要
援
助
の
欠
乏
は
・
新
し
い
危
機
を
一
般
化
し
た
。
市
民
参
加
の
支
持
者
は
、
適
切
な
〒
ズ
に
馨
く
.Z
フ
ソ
の
実
施
よ
り
、
危
機
へ
の
反
動
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
モ
イ
昌
ハ
ソ
に
よ
れ
ば
、
O
E
O
の
歴
史
を
通
じ
て
、
適
切
な
技
術
的
財
政
的
援
助
(住
民
参
加
の
機
会
を
最
大
に
す
る
技
術
的
援
助
)
が
、
地
方
の
C
A
A
に
た
い
し
な
さ
れ
た
時
は
な
か
っ
た
・
財
政
的
な
支
持
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
・
す
ガ
ニ
イ
ゼ
イ
シ
・
ソ
の
た
め
の
補
助
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
.」
れ
ら
の
補
助
は
、
一
九
六
七
年
以
来
厳
し
く
減
額
さ
れ
、
そ
れ
は
、
ニ
ク
ソ
ソ
行
政
を
通
じ
て
保
持
さ
れ
た
。
(
9
)
前
掲
、
大
森
「
現
代
行
政
に
お
け
る
『住
民
参
加
』
の
展
開
」
三
一
一
頁
。
(㎜
)
同
三
一
五
頁
。
(10
)
藤
田
貴
恵
子
「
波
瀾
よ
ぶ
防
貧
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
革
」
七
頁
。
(
201
)
O
睾
帥9
即
竃
o
岩
費
磐
「ζ
。客
冒
`
日
岡
$
・。凶三
Φ
ζ
冒
昌
山
。艮
睾
岳
轟
」
掌
一図
↓
ゴ
Φ
男
『。①
℃
『。
舞
(
301
)
前
掲
、
藤
田
「波
瀾
よ
ぶ
防
貧
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
革
」
海
外
社
会
保
障
情
報
、
一
九
六
九
、
四
月
号
Z
ρ
〇
七
頁
。
(
401
)
閃
§
。
暑
o
毫
誉
・
ξ
門
。
α巨
巨
帥
昔
・
穿
蒼
モ
・N
o
・。
p
(
501
)
一び
置
.℃
p。
け
bQ
O
偶
bQ
・
(
601
)
屋
団F
、
暮
ho
α
9Q
9
(
701
)
屋
匡
。℃
魯
bo
①
認
・
(
801
)
自
u巴
こ
卑
bこ
α
劇
ω
.
(
901
)
国
§
。
碁
o
§
暑
葺
唄
ド
&
・
蒙
・
。
出
幽。・
8
蔓
や
切
§
§
。
・
(
01
)
即
『
O
b。
ム
ト。
ω
ピ
。
蓄
。
略
㊤
b。
昌
岱
9
西
歯
民
ω
団
器
・
や
δ
♪
訂
αq
凶。
軍
貯
。
田
。・
8
蔓
"
r
8
ム
b。
ω
・認
b。
↑
(
……
)
℃
・冒
曲
㊤
㎝
占
爵
ピ
o
αq
冨
一印
二
く
o
=
富
ε
還
噂
・
α
お
9
一
〇
↓
◎。
・
84(250)
